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OBJETIVOS. Se concedió el Proyecto, sin cuantía económica alguna, para 
“promover e incentivar que los estudiantes de Grado de la titulación en 
Derecho tanto en la Universidad de Salamanca como en la Universidad Pública 
de Navarra accedan a los estudios de Máster al término de sus estudios de 
Grado, así como a los estudiantes que concluyen también este año sus 
estudios de Licenciatura. En particular, para que puedan elegir cabalmente 
nos parece imprescindible que conozcan la diversidad de las materias que se 
estudian en el Máster así como la variedad y profundidad de sus contenidos. 
De igual modo consideramos relevante que los estudiantes de Grado puedan 
acceder y participar en las múltiples actividades complementarias de los 
estudios regulares del Máster para que puedan tomar conciencia de las tareas 
y exigencias de que se acompaña, más allá del estudio de las asignaturas 
impartidas. El objetivo perseguido es, por tanto, la “captación” de alumnos 
de Grado para los estudios del Máster en Derecho privado patrimonial. El 
propósito es ensayar, también, un modelo de captación para después observar 
sus resultados y decidir qué cambios abordar para, en su caso, emprender 
acciones de captación más eficaces”. 
 
ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL CURSO 2013 / 2014. Salamanca. 
Jornada de incorporación de estudiantes al Máster. Septiembre 2013. Cursos 
sobre “Derecho privado y sistema de fuentes”; “Introducción a la metodología 
de la investigación” e “Influencia de la Unión Europea en el sistema de 
fuentes”. 
Salamanca. Durante todo el curso, tanto para los estudiantes de Grado como 
Licenciatura. Difusión y explicación del contenido del Máster en el cuarto 
curso de Grado y Quinto de la Licenciatura por los profesores de asignaturas 
afines. 
Salamanca. Durante todo el curso, clases abiertas del Máster en todos los 
módulos obligatorios (una sesión elegida por los coordinadores). 
Pamplona (Navarra). Sesión de difusión del Máster en el Grado en Derecho. 
 
RESULTADOS. Hemos tenido 86 solicitudes de información y, hasta ahora, 
han sido admitidos 24 estudiantes, a la espera de que concluyan sus 
estudios los Graduados y Licenciados. 
